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Pommérieux
Lotissement "Le Clos du Bois", allée Haut du Bois
Gilles Mangin
Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100111
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 L'opération de sondages archéologiques préventifs, réalisée sur une surface de 3 ha, a mis
en évidence la présence d'une occupation gallo-romaine. Les vestiges de cette occupation
sont  constitués  de  plusieurs  fondations  et  d'un  certain  nombre  d'angles  de  mur
correspondant à un édifice gallo-romain de type villa.Celui-ci serait reconnu sur 5 000 m2
environ. Plusieurs paléosols et fosses ont été également mis au jour dans les sondages
proches  de  ce  bâtiment  antique.  C'est  dans  ces  derniers  qu'a  été  réalisé  un
échantillonnage qui  a servi  à la datation du site.  Une fouille complémentaire devrait
suivre ces investigations.
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